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/\/\RONSON 48 2]. ]4 DEMPSEY 4 
ACKERMAN 24 BUCK 11 DENNIS 10 
1101\MSON 5 BUNDY 48 12, 2], 27, 46 
/\OKINS 25 DUlll;E 47 IJEVlNE 21 
/\IE ] BUSKlLf, 23 22 
ALLEN 5 34 DEXTER 6 
6. ] ] . ]4, 46 BUTLER 21 DIBBLE 40 
ALLISON 25 C/1[,VERT 35 DIVINE 17 
34, 46 CAMPBEL!, 1 28 
AND/IS 47 2. 3. 4. 14, 35 DIXON 39 
ANDERSON 11 48 DONIVAN 34 
]4, ]7, ]8, 48 CI\MP~' l l=:LD 23 uoss 10 
I\NDREW l CAPPS 5 12, 21, 23, ]5, 46 
I\NUHEWS 14 CI\RDWELL 6 47 
IINTNEY 17 CAREY 13 DOVE 16 
I\RMSTRONG 48 CI\R[,'fON 40 DOWNEY 21 
ARNOLD 25 CI\RR 27 DRI\KE 4 
]5, 46, 47 CARVER 1 ]5, ]8, 47 
I\UD/\S 47 10, 15, 34 DR/\PER 22 
AUSTIN 27 CI\SEBIER 2] DRISKir,L 22 
28 CASf:BIERS 28 ]] 
AVERY 28 CASEIJY 5 DRIVER 40 
BAGGE'l'T 47 CI\SSI\DY 46 DUGER 23 
BI\GWELL ]5 CATES 36 DUKES 15 
Bl\11,EY 29 CHANEY 34 16, 23, ]], ]4, 46 
BI\IRD 13 CHI\PPEL 3] 47 
BAKER 5 CHAPPEf,L 22 DUNCAN 2 
23, 25, 41 46 3, 6. 13, 14 
BAL[, 40 CHATHAM 3 OUNING 41 
BI\NDEUI\ 48 14 DUNNING 41 
BANOOIN 48 CHERRY 26 DURAU, 29 
BANDY 6 CHRISTIAN 14 DURHAM 33 
10, 15, 48 CHURCH 13 DUVALL 4 
BANKS 15 CISNEY 38 14, 15 
BARD 4 47 DWYER 23 
25 cu:MENT 5 35 
BARKER 32 cu:MMONS 3] EADES 14 
BARLOW 26 COBB 29 46, 48 
B/\RNI\RD ]5 35 l!:ARLE 13 
BARNETT 33 COHEN 1 ]] 
]4 2. 14 EAVES 3 - B/\RR 17 COLEMAN 4 13, 14, 25 BASS 47 COMBS 11 EDWARDS 22 BASTIN 27 23 41, 47 B/\TSELS 13 COOK 39 ELKINS 4 B/\U/\UX 48 47 16, 22 
BEASl,BY 22 COOKSEY 47 1,1,LIO'l' lJ 
BELCHER 6 COOMBES 16 ELl,IOTT 46 
BELL 3] COONTZ 25 ELLISON 13 
]4 COOPER 33 ELSCHIDE 40 
BENNETT 14 COPPAGE 13 f:l.,SCHRIDE 46 
18, 19, 30, ]2, 35 25 ENNIS 41 
42 CORLEY 5 EV/INS 5 
BERWET'f 6 46 EVI T'fS 5 
BEVAN 47 COUNTZl,ER 3 29 
BILLINGS 48 COVINGTON 21 EW/\N 25 
BIVINS 33 40 EZELl,E 29 
BLACKWELL 14 cox 20 FARRIS 23 
41 23, 41 3] 
BOGGESS 14 CRAB'l'REE 5 F/\UGIIENDER 33 
25, ]9 CRAIG 6 FENTRESS 35 
BOGGUS 5 CRANDLE 22 46 
BOHANNON 13 CR/\WFURD 25 FLEMING 15 
BO HANSON 4 CRAWLEY 21 ]4, 48 
BOND 5 CRITTENDEN 35 FORD 6 
BOWMAN 21 CROSLYN 6 15, 16, 33, 35, 46 
BOYD 25 CROSSMAN 7 FORRISTER 21 
BR/INK 1 CROW ]7 ]4 
2, 3 CRUMPACKER 4 FORSTER 8 
BRASHER 5 CULBERTSON 40 FORTNEY 46 
6 CUNDIFF 27 FRANCE 21 
BRAY 3 ]4, 46 34 
BRENNER 18 CURD 4 FRANCIS 15 
BIU!,r,s 48 7. 8, 9, 18, 19 1-'1!/\NCIS JOS~:1'11 43 
BRIZENDINE 5 20, 30, ]1, 32, 42 44 
26 43, 44 FRANTZ 11 
BROMLEY 47 DALTON 17 FRAZIER 13 
BROOKS 23 DANNER 23 46 
25, 48 29 FRED 25 
BRO'rHERS 46 DAUGHERTY 22 FREY 11 - BROWN 10 DAVES 33 FULKERSON 29 15, 22, 40, 41 DAVIS 22 GALI..OWAY 15 BRUCE 25 46 GARDHOUSE 9 BRUIS 17 DAY 4 G/\RDNF;R 3) BRYAN 40 16, 47 G/\HRET'l' 34 
nlJCIII\NI\N o; l>l~MO!-i:i 7.1 41 
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GARY 40 HOBBS 34 36 
GATE!S 14 HOBLIN 47 l,AMR 36 
33, 47 HOBS 15 L/\MBUTH 22 
GEIBE:L 29 HODGE 33 L/\NDES 3 
GIBBS 34 3B, 47 26 
GIBSON 22 HOOT,IN 47 LANDRUM 25 
GILT,OCK 41 11o·rsr,1N 47 L/\NGLEY 14 
GILM/\N 13 IIOUSE 46 35, 46 
GI [,STRAP 15 HOWARD 26 L/\NGLY 6 
GIPSON 11 HOWERTON 23 LA1'H/\M 6 
GISH 11 28 29, 40, 46, 47 
34 IIUDDLF.S'l'ON 29 LF,F, 15 
GLENN 35 IIUDSPlTII 16 40, 46 
GO/ID 38 HUGHES 47 LEMI\STAS 34 
GOOD 40 IIUGIIS 41 l,E!ST.,F.Y 24 
GOOD/11,L 41 HUMPHREY 22 LE',WIS 3 
OOROON 22 34 5, 6, 14, 25, 35 
GOSSETT 21 HUNSAKER 24 LITTLEF I ELDS 40 
22 HUNT 21 41 
GRAVES 23 34, 47 LOCK 6 
GREEN 6 HUNTER 3 LONG l 
22, 34, 48 24 5, 25, 39 
GRE~;NWOOD 16 IIUR'r 13 LORKI E 16 
GHEER 6 HYDE 37 LOTT 22 
GREGORY 21 HYDES 38 LOVE 22 
39, 41 INGLER 6 46 
GREGSTON 6 INNES 15 LOVELACE 33 
GRIFFITH 35 IRVIN 13 LOVELL 4 
GRISAM 17 JACKSON 2 5, 13, 15, 16, 46 
GROVES 21 22 LYON 5 
22, 33, 39 JAGO 21 16 
GRUNDY s JAMES 6 MABERRY 23 
25, 36 33, 35 MI\CAROY 40 
GSCHWENCLNER 30 JANUARY 34 MAJORS 40 
GUY 4 JANUS 35 MI\LIN 13 
GUYN 14 ,JARR 27 14, 35 
GUYNN 2 JARVIS 22 M/11,f,ORY 41 
GWYNN 14 25, 29, 40 M/11,M 25 
HADEN 35 JEn'ERS 34 MANN 11 
HADLEY 6 JEFFRIES 4 25 
HAI LEY 17 16 MANSFIEJ,D 47 
HALE 6 JENKINS 13 MARCELLUS 5 -HALEY 17 39, 47 MARTIN 3 HALL 1 JERNIGAN 23 4, s, 11, 13, 14 14, 29 46 16, 23, 25, 29, 34 HALLINAN 15 JOHNS 21 3 7, 47, 48 
HAM 27 27 MASON 11 
IIAMIL'fON 5 JOHNSON 3 MATHERLEE 48 
16 4, 5, 16, 22, 33 MATIIERl,Y 47 
HAMMERS 10 46 48 
HANCOCK J JOHNSTON 46 MATHEWS 11 
24, 37, 48 JONES 2 MATHIS 3 
HANS BRO 35 13, 17, 26, 34, JS MAYES 39 
IIARBlER 6 37, 39, 46 M/\YIIUGII s 
HARBIN J JONSON 25 15 
26 26 MCCL EI,f,AN 15 
HARDISON 4 JOSEY 21 MCCLISH 22 
33 JS, 40 MCCOWN 22 
IIARLY 21 KEITH 24 46 
HARPER 21 33 MCCRACKEN 4 
23, 27, 28 KELJ,F.Y 14 6, 7, 8, 9 
HARRIS 22 KELLY 16 MCCUT,EY 17 
25, 34 KIT,F. 13 MCDONALD 1 
HART 23 KIMMEL 23 22 
HAY 13 34 MCGREOOR 41 
25 KINCHELOE 36 MCINTYRE 13 
HAYES 15 KING 47 14, 26 
HAYS 16 KING EDWARD VII 8 MCLEAN 1 
40, 41 9 14 
HEAD 6 KING GEORGE V 19 MCNARY 5 
41 20, 32, 42 25 
HELSLEY 35 KING HENRY VI I 7 MCPHERSON 15 
HELTSLEY 4 KING WM II JO 21, 39, 47 
14, 23 KINGSLEY 25 MERCER 17 
HENDRICKS 47 KINLEY 27 28, 29, 34, 46 
HENRY 1 28 METSKER 13 
29 KI Pf,AND 23 METZKER 13 
HEN'l'ON 27 KIRKPATRICK 2 46 
28 3, 4 MIDDLETON 13 
HESS 14 KITTINGER 17 MIHELCIC 44 
HEWLE'fT 4 33, 35 MIHELHIK 44 -11 KNIGHT 1 MILES 23 HIGHTOWER 48 22 34 HILL 21 KOHL 6 MILLER 14 J3 KUf,1,F.Y 34 l. 7, 15, 40 
IIIN'l'ON J4 L/\M J4 M ll,1,Lli/\N lJ 
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MILLSAP 41 13 SHURFIELD 38 - MITCHEL 39 PRICE 15 SHUTT 4 M1Tr,El1 6 PllOWSE 5 5. 16, 39, 47 MOHAN UT 31 PROYEl\11 4 SIMMONS 34 MOIION 41 PURYEAR 13 SIMONS 34 
MONARCH 41 RI\GAN 11 SISK 15 
MOOR 5 RI\INWI\Tl>RS 22 SISNEY 39 
MOORE 11 RI\NDOLPIJ 23 SKIPWORTH 23 
14, 33, 35, 47 40 33 
MORGAN 4 RI\TLIFFE 47 SLI\TON 13 
6, 11, 21, 22, 23 RI\Y 34 21, 23 
33, 46 REED 21 SMITH 5 
MORRIS 28 REEVES 21 11, 14, 15, 21, 25 
MORTON 14 33 33, 35, 47, 48 
25 RENDER 5 SMOOT 14 
MOSELEY 16 RENO 3 SNIDER 21 
MURPHY 15 13, 14, 25, 29 SORRELLS 40 
16, 45 REYNOLDS 5 SOUTH 40 
MYARIIOFER 16 11, 25 SPI\RKS 5 
MYERS 14 RHOADS 21 SPEI\RS 22 
22, 25, 46 23, 35 SPICER 27 
NANNIE 23 RICE 4 SPINKS 34 
NAVARRE 48 11, 13, 25, 37, 38 SPRIGS 4 
NEAL 5 47 SPURLIN 5 
6 RICH 17 STANl,EY 41 
NEl,SON 23 IHCIII\RDS 21 sn;RMAN 15 
NEWMI\N 35 RICHARDSON 4 STEWI\RT 11 
NEWTON 41 16 21, 29, 34, 35, 41 
NICHOLAS II 18 RICHEY 17 STINTZ 11 
NICOLS 6 RICKARD 22 ST I RSMI\N 13 
15 RICKETT 25 40 
NIGHBORS 35 RIDDl,E 22 STOBAUGH 29 
NOFFSINGER 48 RILEY 46 STOKES 4 
NOFSINGF:R 28 ROI\RK 13 STOVI\LI, 21 
29 14 STRI\DER 17 
NURSE 35 ROBERTSON 22 39 
OATES 3 39 S'fROUD 33 
6. 13, 21, 26 ROBINSON 5 35 
OATS 15 46 STUARD 17 
OBAD 43 ROE 25 S'fUART 48 - OILl,ER 22 ROGERS 2 STYLES 33 ONEAL 21 14 SULLIVAN 15 34, 35, 36 ROLL 14 27, 28 OSOORNE 5 16, 23, 27, 28, 34 SUMMERS 13 OUDI\S 47 35 SUMNER 15 
OVERSTREETS 21 ROOT 15 25, 27, 28, 29 
OWEN 47 ROSE 4 SWENEY 39 
PACE 6 28 SWINEY 22 
PAIGE 10 ROSS 16 33 
PANNELL 4 ROUP 27 SWORTHARD 40 
5 28 41 
PI\RK 15 ROUSH 27 TAGGART 37 
PARKER 22 ROWE 2 TANNAHILL 46 
40 14, 16, 25, 33 TANNER 35 
PATTERSON 2 ROWS 25 TAPPEN 46 
14, 15, 22 RULE 23 TARRI\NTS 11 
PAXTON 4 RUMSEY 2 TATE 5 
46 3. 14 13, 22, 28, 33, 34 
PEARSON 47 RUSSELi, 1 41 
PEAVLER 27 41 TAYLOR 14 
40 RUTHERFORD 36 16 
PENCE 16 RYAN 15 TECUMSEH 2 
PENDLEY 41 SALl,EE 34 TERRY 34 
PENNINGTON 37 S/\1,SBURY 22 48 
38 SANFORD 29 THOMPSON 14 
PENROD 21 47 25, 29, 35, 48 
PERI SON 11 SCIIMAN 35 ·rIMMONS 22 
PERRY 35 SEARS 34 TINKLE 23 
PETIT'fS 11 36 TINSLEY 3 
PEVLER 27 s~;GARS 47 11, 21, 22, 23, 33 
PHILIPPS 40 SELBY 23 41 
41 SETTl,E 39 TIPTON 48 
PHILIPS 21 SHANK 17 TITCHENER 35 
PHILLIPS 17 SHANKLIN 16 TOLERT 38 
PHILPOT 40 SHARP 21 TOMERLIN 35 
PILAN 23 SHELBY 2 TOMLISON 33 
PITTMAN 2 SHELTON 1 TOOLEY 41 
4, 5, 14, 26, 33 13, 24, 25, 26, 39 46, 47 
40, 46 47, 48 TOOLY 46 - PLAMS 5 SHF.MW~;LL 35 TOTTON 17 POI\G 4 SIIEPIIERD 37 '!'OWNES 14 5, 6, 15 SHEPHERDS 38 TOWNSEND 47 POLLARD 11 SHERROD 37 TRAIN 4 POOLE 15 SHORT 3 •rRI\UGHBER 22 
POR'rF:11 14 l 1, 17 'l'IJCKtm 41 
l~JWI,;LI, 4 SIIUU l,IJ ,rns 15 'l'UIJUI! l'I 
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TUEDER 15 14 
TUNSTALL 16 WILSON 15 -TURPEN 4 23, 27, 28 TYLDESLEY 19 WING 1 TYLDLEY 40 2, 3, 13, 14, 46 
TYSON 15 WINN 39 
22 WOLF 24 
UNDERWOOD 39 WOOD 34 
40, 41, 46 47 
UNSELL 23 WOODSON 6 
34, 35 WOOLCOT 22 
UZZEL 21 WRIGHT 16 
UZZLE 11 33, 48 
28 WY/\TT 34 
VAN BERG 4 WYNN 15 
VANDERBILT 11 YEARGIN 3 
VAUGHT 28 YEARLING 35 
VICK 28 YOLK LEY 21 
35 YONCE 27 
VINCENT 22 YON'l'S 3 
23, 29, 34, 40 25, 26 
WAGOONER 33 YONTZ 14 
WAKELAND 28 YOS"r 3 
35 13, 14, 25 
WALKER 17 YOUNCE 28 
21, 39, 47 YOUNG 4 
WALLACE 5 YOUNTS 46 













29 -WATTON 15 WEBB 3 11 WEEKS 35 
48 
WEIR 1 




































15, 16, 21, 22, 23 
34, 35 
Wll,l,IS 5 
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MUHLENBERG COUNTY KY PHYSICANS REGISTER 1888-1916 
Information given: ll name of physician, 2) age, 3) place of birth, 4) what school or 
system of medicine, 5) authority for practicing medicine, 6) name of school granting diploma, 
7) location of school, 8) date of diploma, 9) date of registration. 
BAILEY, Thomas Liggett 40 HARRALSON, John H. 42 RUCKER, E.P. 37 
BARNES, John Robert 36 IRVIN, William E. 16 SLATON, Thomas J. 8 
BOHANNON, Jethro G. 1 JAMES, A.O. 30 SMITH, Egbert s. 21 
BOURLAND, Charles A. 28 JONES, Robert 5 SMITH, James H. 22 
CLARKE, Tyler 39 KENNEDY, Henry c. 20 SMOO'r, W.T. 27 
CRAIG, IJ.G. 24 MARTIN, F.J. 15 STROTHER, Samuel 19 
CREEL, Milton P. l MCCOWN, Alexander 29 STUART, Joseph M. 6 
CRIT'rENDEN, R.H. 14 MCDOWELL, James L. 32 SURATT, Edward 10 
CUNDIFF, Jefferson D. 34 MCDOWELL, W.R. 2 TOWNES, George w. 11 
EDWARDS, P.H. 4 MCROY, William F. 33 TURNER, Thomas G. 12 
FINLEY, S.E. 38 MOORMAN, J.N. 26 WALKER, W.L.D. 13 
FRAZIER, Robert c. 17 PITTMAN, Charles s. 31 WOODBURN, B.W. 25 
GARRETSON, o.c. 23 RHORER, Melvan 3 WOODBURN, James T. 9 
GEORGE, James E. 41 ROSSELLE, Joseph F. 35 YOST, Wm. H. 18 
MUHLENBERG COUNTY KY DENTAL REGISTERY 1894-1946 
Little information is given in this registery, 1) name of Dentist, 2) date of 
registeration, 3) signed by the Board of Examiners. 
BACK, Adrian Griffith 
BAILEY, J. Edward 
BARLOW, J.W. 
BARTLETT, B. 
BOHANNON, 11. Gail 
BRAY, J. Hogan 
BRAY, ,Jackson McLean 











CUNNINGHAM, Paul Raymond 
DRAKE, Albion Caswell 
EDWARDS, Albert U. 
HARDIN, Edgar B. 
l,AYTON, Chas. R. 
MCKENNEY, Mabene Smith 
MCKENNEY, Strother Minor 
RICH, Isaac Clemons 












SCHOLL, William Theodore 
SMITH, William H. 
SNIDER, Oscar Band 
STRINGER, John William 
STRINGER, Peter Benjamin 
TAYLOR, Mer le R. 
WALKER, C.H. 
WILLIS, Victor Hugo 
WILSON, Morris Jacob 
WYMAN, George Nelson 











The widow's application gives: l) name , residence of applicant, 2) leg;nth of 
residency, 3) when ~ where married & her maiden name, 4) when, what, where service was 
given, 5) when & where death or injury occured, 6) witnesses. The Soldier's application 
gives much of the same. 
BRACKIN, Sallie Lee FAUGHENIJER, James II. 
BRADLEY, John II. FERRELL, Nancy Jane 
BRADLEY, Nancy M. GIPSON, Levy 
CHAS'rAIN, Lucy E. GRUBBS, J.A. 
CLARK, Sarah C. HEDGEPETH, Mary E. 
CLARKE, Sam HITE, Levina Elizabeth 
CLEMENTS, J.T. HITE, Levina Elizabeth 
DOSSETT, Joseph JOHNSTON, John C. 
DUERSON, J.J. JOHNSTON, John C. 
EVIT'rS, Sopha Malinda JOHNSTON, Liza Ellen 
KENNERLY, 11.C. 
LANDES, S.J. 
MCKOWN, Clarence Linden 




RICHARDSON, Jennie II. 
ROWAN, Repsey [,. 
RYAN, Isabell Dorcas 
MUHLENBERG POS'r OFFICES AND POSTMASTERS 
By Bobby Anderson 
1801-1992 
SIIACK!,ETT, Ben jam in F. 
SHACKLETT, Sallie E. 
TAYLOR, John L. 
VINSON, William Riley 
WEEKS, Esther Amanda 
WALLACE, Mary E. 
WEST, William H. 
YEARGIN, W.C. 
YEARGIN, W.C. 
YONTS, Lucy Wing 
This softbound, 75 page 
postoffices and postmasters 
yesteryear. 
book with index is the most comprehensive ever written on 
of Muhlenberg County KY. Not only of today but those 
the 
of 
Encluded are photocopies of applications for the proposed location of the postoffice, 
giving detailed directions from some well known point, also when it was established and/or 
discontinued. Listed are all known postmasters of each of the postoffices. 
This book sells for $20. and you may order from Bobby Anderson, 7965 Ridgewood Road, 
Goodlettsville, TN. 37072. 
NOW IS TIIP. TTMF. TO RENF.W YOUR MF.MBERSIITP FOR THE VP.AR l993l l l l l I I l I I 
We have enjoyed having each of you as members for the last year. We are looking forward to a 
good association l n l 993 ...•. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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Society members and the surnames they are researchJ.ng. Member numbers correspond 
numbers after the surnames. These names are NOT in the 'l'fol. 14 index. 
****************************************************************************************** 
with 
1. Mary Claude Bandy 13. Brenda Collier Doss 
204 Brank Street 
Greenville, KY. 42345 
230 Circle Drive 
Greenville, KY. 42345-1710 
502-338-1295 
2. Gertrude Bivin 
P.O. Box 911 
Tiffin, OH. 44883 
14. Mary A. Eades 
3. Carol Brown 
Route 1 
Greenville, KY. 42345 
4. James M. Broyles 
3840 Doremus 
Hamtramck, MI. 48212-3544 
5. Margaret Jo Gray Carder 
312 r.ouis Tittle Ave. 
Mangum, OK. 73554 
36 Meadowdale Drive 
Stuarts Draft, VA. 24477 
15. Wallis T. Fleming 
5950 West Missouri Ave. 
Space No. 8 
Glendale, AZ. 85301 
602-931-6289 
16. Mildred L. Gaddie 
9605 Old Six Mile Lane 
Jeffersontown, KY. 40299 
17. Jimmy W. Grundy 
6. Tate B. Collins 
930 West 28th Street 
Lawrence, KS. 66046 
9345 Carr Street 
Broomfield, co. 80021-4377 
303-420-1345 
7. Robert Craig 
5350 Johnson Terrace 
Farmington, NM. 87402 
505-326-7479 
18. Charles David Henry 
3013 Stanford Drive 
Lexington, KY. 40517 
606-272-2942 
8. Fay Carol Jackson Crider 
3287 S.R. 506 
19. Freda Biggerstaff Hicks 
9600 Beth Drive 
Marion, KY. 42064 
502-965-4298 
Midwest city, OK. 73130 
20. Donna Johnson 
9. Shirley Dunn Crider 
515 Bethel Place 
Greenville, KY. 42345 
10. Elaine Thibodeau Daum 21. 
11. 
12. 
110 Crescent Road 
Corte Madera, CA. 94925-1315 
415-924-2421 
William H. Day 
4766 Manchester Road 
Jacksonville, FL. 32210 
904-387-5424 
Marilyn Jean Duvall Deason 
P.O. Box 150 
510 west Orleans Street 




ADAMS 16 BENNETT 
ADCOCK 16 BIBB 
ADDISON 25 BIGGERSTAFF 
ADKINS 7 BILl,INGS 
ALLISON 4 BILLS 
8 BINKLEY 
ARMSTRONG 31 BIVIN 
ARNOLD 18 BIVINS 
25 BLANKENSHIP 
AYRERS 22 BLOCKWEN 
BAKER 25 BOGI\RTH 
BANDY 1 BOGGESS 
BARNARD 18 BONION 
BARNES 1 BONNETT 
18 BOOKOUT 
BARNETT 3 BOREN 
BASHAM 32 BOURLAND 
BASS 22 BRADLEY 
RI\IIMlm 2'; 0111\SIIF:I\RS 
Ul>I\HU l 11111-:1•:IJ l,IJV I~ 
BECKHAM 17 BREWER 
BELL 7 BRIDGER 
8 
1435 East New Road 
Greenfield, IN. 
317-462-8711 
Joseph w. Kirk 
332 Cottonwood Lane 
Hurst, TX. 76054 
David w. Murphy 
3020 Stagecoach Road 
Hanson, KY. 42413 
502-322-8763 
Jean L. Navarre 
2609 Fairgreen Ave. 
Arcadia, CA. 91006 
818-447-8227 
Jane Lovell Paige 
206 E. Main Cross St. 















































25. David w. Peterson 
18514 Hawks Hill Trail 
Pacific, MO. 63069 
314-458-4872 
26. Lois M. Ragan 
1463 Brimfield Drive 
Kent, OH. 44240 
216-673-1440 
27. Harold Ray Stewart 
702 South Meade St. 
South Bend, IN. 46619 
219-233-9480 
28. Charles B. Tarrants 
P.O. Box 185 
Delhi, NY. 13753 
29. Terra Tyson Towle 
42383 Proctor Road 
Canton, MI. 48188 
313-397-0385 
30. James Larry Vick 
1776 11th Street 
Langley AFB, VA. 23665-1733 
31. Nancy sue Warner 
4110 Jonathon 
Dearborn, MI. 48126 
313-582-2336 
32. Shirley Wilcock Weissenborn 
2095 Las Ramblas 
33. 
34. 
Vero Beach, FL. 
407-234-1025 
May - November. 
Hightown, VA. 
703-468-2478 
James E. Whitmer 
402 East Lee Avenue 
Sherwood, AR. 72116-3835 
501-835-3866 
Ronald w. Winters 
966 Main st. ,Jonesville 


























DANKS 4 IIOCK~;R 18 MUNUI\Y 3 
DAVIS 25 IIOGAN 29 MURPHEY 30 STIFFEY 1 
29 IIOSKINSON 25 MURPHY 22 STINSON 13 - DAY 11 HOWELL 7 NEW 22 STONE 4 DEI\RING 2 HUDSON 7 NEWMAN 13 STOVALL 1 DEOOE 8 HU~;y 8 NICHOLS 11 STRADER 2 DEOOOG 11 IIUMPHRIW 22 33 STRINGER 22 
DEOOW 11 HUNDLEY 22 NOFFSINGER 14 STUART 7 
DECOURSEY 3 HURT 1 NO RSWOR'rH Y 22 31 
DEMONTBRUM 13 HYNES 25 OATES 30 s·ruooY 25 
DENNIS 4 ILLMI\N 25 OLIVER 8 STUDY 25 
DENT 25 INGRAM 24 29 SUJ,J,IVAN 2 
31 IRVIN 26 OVERHULCE 17 SUMNER 4 
DEW~;ESE 13 ISBEl,L 18 OVERHUL'r'II 17 T/\GGI\RT 7 
DICKASON 1 JACKSON 8 P/\GE 24 TARPLEY 23 
DOSS 22 22 28 31 PASCOE 10 TARRANTS 28 
DOUGLASS 11 JAGO 5 PATTERSON 29 TEMPLETON 3 
DUKES 1 JAGOE 5 PAYNE 3 THRELKELD 22 
3 22 JI\MES 25 11 TINSLEY 26 
DUNCAN 4 JARVIS 22 PEEL 25 TIPTON 8 
DUNN 9 JENKINS 2 PERI SON 26 31 
DUVALL 11 8 PERKINS 33 TISON 29 
12 JOHNSON 2 PITT 22 TURNER 1 
EADES 6 2 13 22 PITTMAN 24 TUTTLE 3 
14 34 PITTS 5 TYSEN 29 
EDWARDS 1 JOHNS'rON 2 PO/\G 32 TYSON 27 
22 25 22 POFF 1 29 34 
ELKINS 13 JOINES 2 POLEY 25 UNCELL 19 
ELLISON 10 JOLLY 31 POORE 1 UNDERWOOD 28 
ELY 7 JONES 31 POSEY 7 UNSELL l3 
EULER 25 JOSEY 1 PRICE 1 19 
EWING 12 KELLY 10 PRIEST 4 UZZLE 27 
EYLER 25 KEY 3 PROTHRO 11 VAUGHN 21 
FERGUSON 28 KILGORE 29 RAGAN 26 VICK 30 
FIELD 11 KIMMEL 8 RAILEY 24 VICKERS 25 
FINI,EY 10 KINCHELOE 17 RAl,EIGH 3 VINCEN'r 3 
FISHER 22 KINSER 5 R/\Y 25 22 28 
FLEMING 15 KIRK 25 RECTOR 17 VINSON 28 
FLENER 13 KIRTLEY 28 REED 7 WAGOONER 25 
FOLEY 32 KITTINGER 28 24 WALKER 3 
FORRES'rER 34 33 REID 13 9 
FOX 9 KNIGHTEN 7 RHO/IDS 8 WALLACE 9 - FRANKLIN 10 KYLE 4 RICHARDSON 1 WAMPLER l GARDNER 22 LAKEBRWK 25 RICHMOND 3 WARD 22 GEARHART 13 LANDON 1 ROARK 11 WEIR 32 GIBBS 7 LANDRAM 13 ROBERTS 24 WELCH 25 GILBERT 3 LANTE 25 ROBERTSON 8 WELLS 3 
4 LEACH 25 ROBINSON 21 13 
GISH 25 LEWIS 24 ROLL 8 WERNER 25 
GORDEN 25 29 ROLLEY 3 
WESTRAY 7 
GORDON 25 LILE 3 ROSE 34 
WHERRY 31 
GORIII\M 18 LINN 25 ROW 12 
WHITE 8 
GRACE 29 LOG/IN 25 22 
WHI'rEHOUSE 22 
GRAHAM 31 LOVELL 24 ROWE 22 
WHITESCARVER 8 
GRAY 5 LYON 2 ROWLAND 25 
WHITMER 21 
8 30 LYONS l3 ROXLAU 25 33 
GREEN 8 MADDOX 1 RUSS 30 
WHITTIKER 5 
31 34 MADISON 6 RUST 29 
WILKINS 22 
GRIGSBY 25 MAJORS 7 RYI\N 8 
23 
GRIMES 3 MI\NN 3 SAl,SB~;RG 33 
WILLlAMS 3 
GRISSOM 13 MARTI 25 SANDERS 4 
4 12 18 
GROVES 3 MARTIN 23 22 
30 
GRUNDY 17 26 SELF 10 
Wil,L lS 2 
28 MASON 21 SEVERS 22 
WILLMAN 25 
HAil,EY 1 30 SEYBOLD 25 
WILSON 8 
HAMMONDS 3 MCCORD 25 SIIAFFER 9 
WINTERS 34 
HANCOCK 6 MCCORMICK 29 SHARP 13 
WOLFE 2 
7 10 14 MCDOUGAL 3 SIi ELTON 8 
WOOD 3 
II/INKS 8 MCELVAIN 3 15 
WOODALL 8 
HARCOURT 25 MCELWAINE 22 SHERROD 30 
WOODBURN 30 
HARDIN 32 MCELWEE 13 SHERWOOD 13 
WOODS l 
HARP 1 MCGRlFF 22 SHORT 1 
28 
HARPER 3 MCINTIRE 21 5 
WOODSIDE 25 
28 MCINTYRE 33 SKEE"ro 22 
WOOLEY 25 
HARRISON 1 MCKINNEY 8 SLOVAN 13 
WRIGHT 1 
HASTINGS 1 MCLEAN 4 SMITH 7 
22 
HEARD 11 MEADOR 11 8 13 18 
YONTS 13 
HEDERICK 1 MERCER 1 31 
HEDRICK 1 30 34 SMOTHERS 13 
HELSLEY 13 MILLER 1 SOl,OMON 32 
IIELTSLEY 34 MITCHELL 9 SOWDER 13 - HENDERSON 10 MONI\RCII 25 SPARROW 3 HENDLEY 22 MOONINGHI\M 11 SPEARS 22 HENRY 18 MOORE 3 SPENCER g HEUER 25 22 27 33 25 HEWLETT 26 MORGAN 26 STEFFY 1 
lll~Yf)R !CH 1 MORRIS 22 S'rEPHEN 29 
II lt,111,1,:V V 7.11 :;•1·1,:v1rn ].<J 
HILL 3 MOSl~M/\NN 25 sn:v~;Ns 33 
28 29 MULLER 1 STEWART 27 
56 
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